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Com a eclosão da segunda maior catástrofe da humanidade, o capitalismo tomou um 
impulso vertiginoso, destacando-se novos objetos criados com as contribuições da 
ciência e das técnicas. Pari passu, o tempo e o espaço foram aglutinados no processo 
da louca corrida pelo domínio dos mercados. Com isso, surgiram novas formas de 
conhecimento dos segredos da natureza, o que necessitaria de outros meios para 
difusão das descobertas e das experiências, mais com o fim de elevar o acúmulo do 
capital. Os veículos de comunicação se redefiniram para, em poucas décadas, atender 
as exigências do que hoje chamamos de época da velocidade, com resultados 
extravagantes para todas as nações. Daí, as mídias se esforçarem para atender a 
simultaneidade dos fatos. As revistas eletrônicas estão no ranking desses 
instrumentais da comunicação.  
No Brasil, através das agências de fomento como Capes e CNPq, os cursos de pós-
graduação foram induzidos a adotarem esse tipo de mídia, a fim de apressarem a 
divulgação dos resultados de seus trabalhos acadêmicos, tanto através de artigos 
científicos, como de difusão de teses e dissertações. Como a pesquisa tenta 
aproximar-se da realidade, as revistas são intermediárias para a divulgação dos 
resultados dos esforços das investigações e da revelação de novas ideias brotadas no 
labor dos pesquisadores.  
O Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará - 
ProPGeo, através de sua revista eletrônica em sua segunda edição de 2014, oferece 
ao mundo científico uma dezena de importantes artigos que tratam de propostas 
inovadoras para a geografia atual, crítica aos descalabros do capitalismo no campo e 
na cidade, pontuações sobre novos conhecimentos da natura naturans ou primeira 
natureza , contribuições para o ensino.  
A revista, ainda, põe nas mãos dos estudiosos dezessete trabalhos resultantes de 
investigações, tratando de variados temas: do espaço amazônico ao nordestino, com 
maior amplitude da realidade do estado do Ceará. A relação saúde e espaço cearense 
mereceu atenção de dois desses estudos; a natureza no território do Ceará (paisagens 
submersas, geoparque, brejos de altitude) serviu de objeto em sete das pesquisas 
concluídas; relações de produção se expressam em duas outras pesquisas; indústria e 
urbanização serviram de foco em uma das pesquisas; o turismo foi à preocupação de 
uma jovem mestranda; a paisagem de um fragmento da cidade de Fortaleza serviu de 
discussão sobre resiliência; como interface sociedade e natureza outra pesquisa 
estudou uma APA do Ceará; a interiorização do ensino superior foi tema para a 
 
 
dissertação de parte da Amazônia, enquanto o Piauí foi abordado em trabalho da geo-
história de Teresina.  
Sempre ressaltamos que a qualidade dos textos neste nosso periódico se deve ao 
processo de rigorosa avaliação de nossos pareceristas, colegas de diferentes 
universidades, que vêm contribuindo para a valorização da difusão dos trabalhos 
científicos, nesta época em que se exige rapidez no repasse dos resultados de nossas 
pesquisas. 
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Coordenador da Revista GeoUECE 
